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мира слова ’сказание / сказка / сказ / миф / легенда’ происходят от глагола 
’сказать, говорить’. У древних финно-угров это был именно PFU *mon-. 
 
Надежда Тимерханова (Ижевск) 
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 
УДМУРТСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ  
 
Фразеологический состав удмуртского языка на данный момент изучен слабо. 
Существуют лишь единичные работы, посвященные этой языковой единице. 
Изучением фразеологии продуктивно занималась Г. Н. Лесникова. Ее 
диссертация «Фразеология удмуртского языка» (Ижевск, 1994) привлекла 
заслуженное внимание специалистов по пермским языкам. Очередным этапом 
в исследовании удмуртской фразеологии стала монография А. В. Егорова 
«Удмуртская соматическая фразеология (в сопоставлении с венгерской)» 
(Екатиринбург–Ижевск, 2011). Но тем не менее вопросов, требующих 
детального исследования, в этой области немало. 
В удмуртском языке, как и в русском, фразеологические единицы (ФЕ) 
подразделяются на 3 основные группы: 
1) Ф. сращения: дард мешок «злюка»; бӧк пӧриз «повезло» – счастье 
привалило, типун тебе на язык; 
2) Ф. единства: быжзэ но уд адзы (букв. и хвоста не увидишь) – поминай 
как звали; тӧл вуко (букв. ветряная мельница; о непоследовательном 
человеке) – семь пятниц на неделе; 
3) Ф. сочетания: кӧйыз голя (букв. жир течет) – с жиру бесится; начар 
кенак (букв. худая тетка, о болтливом мужчине) – как худая баба. 
При сопоставлении ФЕ удмуртского и русского языков можно встретить 
эквивалентные единицы: ведра дурын как кисьтэ – льет как из ведра; пиын из 
нуллыны – носить камень за пазухой. В связи с морфологическим 
своеобразием обоих языков ФЕ могут лексически совпадать, но различаться в 
морфологических формах, в частности, в форме числа: атасэн чош султыны 
– вставать вместе с петухами, гырпумез куртчылыны – кусать локти, 
выжы лэзьыны – пустить корни (в удмуртском языке единственное число, в 
русском – множественное). В некоторых случаях различаются послелоги (в 
удмуртском) и предлоги (в русском): пыд азез учкыны (букв. смотреть, что 
находится перед ногами) – смотреть под ноги.  
Удмуртские и русские фразеологизмы могут полностью совпадать в 
лексико-морфологическом отношении только в том случае, если 
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эквивалентные слова имеют одинаковую сочетаемость в подобных 
конструкциях. 
Некоторые удмуртские ФЕ, не имеющие эквивалентов или аналогий в 
русском языке, можно перевести как описательные обороты: ваментул (букв. 
поперечный клин) – значение «упрямый человек» – упрямый осел, шунянь 
(букв. пирог с калиной) – значение «недотепа, несмелый человек» – тульский 
валенок. 
Таким образом, сопоставление удмуртских и русских ФЕ помогает 
выявить их внутриязыковые и внеязыковые особенности. Так же можно 
показать их национальную специфику, колорит (но из-за ограниченного 
объема данного научного жанра об этом мы будет говорить в следующий раз). 
 
Elena Petrova (Pskov) 
CULTURE-BOUND WORDS AND THE PROBLEMS OF THEIR 
TRANSLATION 
 
When translation occurs between two languages, that diverge both linguistically and 
culturally, culturally bound items are among the most essential translation problems. 
This paper considers Estonian realia from Estonian tourism booklets and their 
translation into English and Russian. 
Many travel brochures are published in Estonia to promote the country as a 
tourism destination and to show Estonia’s tourist attractions and services. These 
publications are mostly available in English, German, and Russian. Such brochures 
are full of the descriptions of unknown places, traditions and customs of people. 
Thus, it is essential that brochures are accurate linguistically so that the choice of the 
traveler can be made easier and the feeling of strangeness is reduced.   
A translator can face difficulties while translating such texts as these 
publications of the tourism regions introduce the region’s attractions (geographical 
and proper names, traditions, names of feasts, food, clothes etc.) that are the part of 
Estonian culture. These expressions cause trouble for the translator as they are 
culturally marked and extra lingual help is necessary to render them into target 
language.  
1) Sometimes, culture-specific items like proper and geographical names are 
quite easy to render:  
 The most beautiful beach in Estonia is in Pärnu county. 
Самые красивые пляжи находятся в Пярнуском уезде. 
The technique of transcription is applied in this example. 
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функции. Также нередки случаи метонимического употребления сомонимов в 
наименованиях орудий и различных предметов быта. 
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